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□基本理念
　　・心のこもった医療
　　・思いやりのサービス
　　・学　ぶ　心
□基本方針
　1．患者様一人一人の権利を尊重し、ニーズに応じた暖かくきめ細やかな医療に努めます。
　2．急性期から慢性期、外来・在宅から入院までの一貫した医療を実践します。
　3．地域住民、各医療施設への開かれた医療を積極的に行ないます。
　4．人間性あふれる入院生活環境の充実を常に心がけます。
　5．安全で安心な医療の提供と療養環境の提供を積極的に常に心がけます。
　6．最新の知識の習得と高度医療への絶え問ない向上に努めます。
□平成20年度重点目標
　1．病院機能評価機構の更新
　　　再審査がないよう万全な準備を行って受審し、一度で更新する。
　2．地域医療体制の再構築
　　・療養病床削減政策のなか「どのようにしたら患者さまに幸せを与えられるか」を基本に捉え、
　　　より良い地域医療を提供するため、南病院との連携、病床の転換などを含め私たちの体制を
　　　再構築していく。
　3．法人内IT化の完結
　　・医療の質の向上、業務の効率化のために、電子カルテ・DPC・電子請求・連絡体制等に関
　　　する法人内IT化の第1段階の基盤を完成させる。
□診療科目
　　　消化器科・循環器科・内科・神経内科
　　　整形外科・リハビリテーション科
　　　リウマチ科・アレルギー科
□病床数　262床
　　・第2病棟（一般病棟）
　　　第3病棟（障害者等入院施設一般病棟）
　　　第4病棟（医療療養病棟）
　　・第5病棟（医療療養病棟）
　　・第6病棟（医療療養病棟）
60床
52床
50床
50床
50床
□看護体制
　　第2病棟（一般病棟）
　　①7：1一般病棟入院基本料の施設基準です。
　　②！日に22人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
　・第3病棟（障害者等入院施設一般病棟）
　　①10＝1障害者施設等入院基本料の施設基準です。
　　②1日に16人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
　・第4・5・6病棟（医療療養病棟）
　　①20：1療養病棟入院基本料（2）の施設基準です。
　　②1日に8人以上の看護職員（看護師及び准看護師）及び看護補助職員が勤務しています。
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□関連施設
　　　指定居宅介護支援事業所
　　　札幌市豊平区　介護予防センター東月寒・福住
　　　訪問看護ステーションしらかば
　　　　通所リハビリテーションデイケア
□教育施設
　　　　札幌医科大学第一内科・神経内科教育関連病院
　　　　聖マリアンナ医科大学関連教育病院
　　　　日本消化器病学会認定施設
　　　　日本神経学会教育関連施設
　　　　日本消化器内視鏡学会指導施設
□もったいない宣言
　当法人では、　「もったいない」を合言葉に、患者様の安全を遵守しながら地球環境保全のため、
「水」「電気」「廃棄物」についてムダをなくすように、職員一丸となり取り組んでいます。
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